





Relationship of child care environment and the food allergy
─ Think from a preventive viewpoint ─
Mieko NUMANO
キーワ ドー：経口免疫寛容、腸管免疫系、食物除去、精神的ストレス、清潔志向
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